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同骨海綿E綱 新ヒザラガイ目 2種 22点
ノリカイメン目 l種 5点 盟主週
四放海綿亜綱 前鯨E綱
イシカイメン目 l種 3点 カサガイ目 2種 20点
オオパンカイメン目 l種 22点 古腹足自 20種 1，235点
角質海綿E綱 アマオブネガイ自 l種 333)長
イソカイメン目 l種 1点 盤足目 22種 402点
ザラカイメン目 2種 5点 新腹足目 15種 77点
刺胞動物門 後鯨亜綱
ヒドロ虫綱 嚢舌目 l種 2点
ノ、ナクラゲ目 3種 8点 アメフラシ目 5種 10点
ヤワクラゲ目 l種 20点 側線目 1種 l点
盤皐盟 傘殻目 l種 l点
カンムリクラゲ目 1種 7点 裸鯨目 12種 17点
ミズクラゲ目 2種 8点 有肺E綱
ビゼンクラゲ目 1種 14点 基眼目 1種 l点
韮皇週 一枚員綱
八放サンゴ亙綱 翼形亜綱
ウミトサカ目 8種 88点; フネガイ目 l種 4点
ヤギ目 8種 93点 イガイ自 2種 85点
六放サンゴ亜綱 ウグイスガイ目 5種 52怠
イソギンチャク目 19種 354点 カキ目 8種 87，#. 
イシサンゴ目 33種 442点 異歯亜綱
スナギンチャク目 1種 2点 マノレスダレガイ目 3種 3怠
ホネナシサンゴ目 1種 1点 璽星週
ツノサンゴ目 1種 1点 一鯨亜綱
ハナギンチャク目 2種 5点 八腕形目 4種 12点
有櫛動物門 環形動物門
有触手綱 乏孟盟
クシヒラムシ目 l種 1点 ウミケムシ目 1種 1点
イソメ目 l種 3点
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ミズヒキゴカイ目 2種 12点 ホンウニ目 10種 389点
フサゴカイ目 1種 2点 タコノマクラ目 l種 14点
ケヤリ目 8種 28点 ブンブク目 l種 l点
ユムシ動物門 ナマコ綱
ユムシ自 1種 l点 楯手E綱
星口動物門 マナマコ目 9種 71点
サメハダホシムシ綱 脊索動物門
サメハダホシムシ目 1種 2点 尾索動物亜門
節足動物門 主主週
里盤盟 マメボヤ目 1種 18点
フジツボ目 7種 67点 マボヤ目 6種 226点
シャコ目 5種 24点 脊椎動物亜門
ワラジムシ目 1種 250点 軟骨魚綱
エピ目 メジロザメ目 3種 30点
クルマエピ亜目 4種 26点 エイ目 4種 11点
エピE目 硬骨魚綱
コエビ下目 3種 155点 ウナギ目 14種 27点
イセエビ下回 12種 73，長 コイ目 1種 1点
ヤドカ リ下回 14種 264，長 ナマズ目 l種 22点
カニ下目 49種 283，保 ヒメ目 3種 8点
腕足動物門 キンメダイ目 11種 110点
有関節綱 トゲウオ目 2種 9点
ホウズキガイ目 1種 3点 ボラ目 l種 3点
苔虫動物門 カサゴ目 23種 94点
蓋E盟 スズキ目
フクロコケムシ目 1種 4点 スズキ亜日 120種 1，624点
フサコケムシ目 1種 l点 ベラE目 18種 93点
車車皮動物門 ワニギス亜目 2種 19点
ウミユリ綱 ギンポ亜目 6種 25点
ウミシダ目 6種 46，#; ハゼ亜目 7種 95点
ヒトデ綱 ニザダイ亜目 12種 106点
モミ ジガイ目 1種 7点 フグ目 24種 138点
アカヒトデ目 8種 81点
マヒトデ目 l種 4点 藻類
クモヒトデ綱 在豊盟 4種 19点
テヅルモヅル目 1種 3点 量豊盟 3種 33点
クモヒトデ目 5種 18点 量豊盟 4種 7点
之三盟
オウサマウニ目 1種 6，#; 無脊椎動物合計 364種 5，559点
フクロウニ目 1種 l点 脊椎動物合計 252種 2，415点
ガンガゼ自 4種 13点 藻類合計 11種 59点
アスナロ ウニ目 I種 18点 総計 627種 8，033点
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飼育生物種別集計表 2003年
海綿動物門 イソバナ 2 タパネサンゴ
普通海綿綱(尋常海綿綱) トグナシヤギ トゲキクメイシ属の一種 7 
同骨海綿亜綱 ハナヤギ 8 キクメイシ 6 
同骨海綿目 ホソエダアカヤギ l カメノコキクメイシ 23 
ノリカイメン 5 アカヤギ 18 オオカメノコキクメイシ 2 
四放海綿亙綱 スダレアカヤギ 55 コモンキクメイシ
イシカイメン目 オウギフトヤギ 7 ミダレカメノコキクメイシ 4 
チョコガタイシカイメン 3 エダムチヤギ コカメノコキクメイシ
オオパンカイメン目(硬海綿類) 六放サンゴ亜綱 ルリサンゴ 6 
ユズダマカイメン 22 イソギンチャク目 キクメイシモドキ 33 
角質海綿亙綱 オオカワリギンチャク 49 コマ/レキクメイシ
イソカイメン目 セイタカカワリギンチャク 4 フタリピワガライシ 11 
ホソエダカイ メン 日 オヨギイソギンチャク 2 チョウジガイ亙目
ザラカイメン目(単骨海綿類) タテジマイソギンチャク 3 タコアシサンゴ 10 
ムラサキカイメン チギレイソギンチャク α キサンゴ亜目(本珊瑚類)
ザラカイメン 4 セイタカイソギンチャクの一種 l ジュウジキサンゴ 75 
ヤドカリイソギンチャク 27 キサンゴの一種 3 
刺胞動物門 ベニヒモイ ソギンチャク 228 ムツサンゴ 6 
ヒドロ虫綱 カニツキイソギンチャク 4 イボヤギ 38 
ハナクラゲ目(無鞘類) ウスアカイソギンチャク 6 オオイボヤギ 2 
ノ、ネウミヒドラ 2 モンパンイソギンチャク 6 エダイボヤギ
カイウミヒドラ l ワメボシイソギンチャク 2 オオスリパチサンゴ 13 
オウギウミヒドラ 5 ヨロイイソギンチャク 3 スナギンチャク目
ヤワクラゲ目(有鞘類) ミドリイソギンチャク 2 ヤツマタスナギンチャク 2 
クロガヤ 20 ベリルイ ソギンチャク 3 ホネナシサンゴ目
鎧皇週 ヒメイソギンチャク α 7 メホネナシサンゴ属の一種 a 
カンムリクラゲ目 サンゴイソギンチャク 9 ツノサンゴ目(黒珊瑚類)
イラモ 7 キッカイソギンチャク ネジレカラマツ
ミズクラゲ目 (旗口クラゲ類) シマキッカイソギンチャク 2 ハナギンチャク 自
アカクラゲ 3 イシサンゴ目 ムラサキハナギンチャク 3 
ミズクラゲ(ポリプ期) α ミドリイシ亜目(昔珊瑚類) ヒメハナギンチャク 2 
ミズクラゲ(クラゲ期) 4 ムカシサンゴ 2 
ピゼンクラゲ目(根口クラゲ類) ハナヤサイサンゴ 14 有衝動物門
タコクラゲ 14 アサノエダサンゴ 2 査盤圭週
韮皐皇E コモンサンゴ 2 クシヒラムシ目(扇櫛類)
八放サンゴ亙綱 コユピミドリイシ 2 ベニクラゲムシ α 
ウミトサカ目 クシハダミ ドリイシ 39 
ベニウ ミトサカ 12 エダミドリイシ 12 周形動物門
ユピノウ トサカ 4 エンタクミドリイシ 23 温皇塑
ヒラウミキノ コ 2 サボテンミドリイシ ヒラムシ目
キイロ トグトサカ ミドリイシ属の複数種 95 ウスヒラムシ 2 
オオトゲトサカ 37 クサピライシ亜自 カリオヒラムシ
ヒeロードトグトサカ 9 ノ、ナガササンゴ 4 
アカ トゲトサカ 15 シコロサンゴ 軟体動物内
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ハクセイハギ
アミメウマヅラハギ
メガネウマヅラ
アミメハギ
ウマヅラハギ
カワハギ
ハヨフグ科
ウミスズメ
シマウミスズメ
ノ、コフグ
フグ科
ハナキンチャクフグ
ヒガンフグ
コモンフグ
クサフグ
トラフグ
モヨウフグ
サザナミフグ
スジモヨウフグ
ハリセンボン科
ハリセンボン
イシガキフグ
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α 
α 
α 
.顕
在蓬箪
ウミゾウメン目
ガラガラ
カクレイト目
ツルツル
キントキ
ヒトツ7 ツ
盆蓬鍾
アミジグサ目
ウミウチワ
ヒパマタ目
ヤツマタモク
ノコギリモク
箆塗血
シオグサ目
ホソジュズモ
ミドリゲ目
オオパロニア
ミル目
ピャクシンヅタ
クピレヅタ(ウミブドウ)
1 
28 
?
???
5 
? ?
???
? ???
?
6 
4 
4 
ヘビギンポ
イソギンポ科
イソギンポ
ホシギンポ
クモギンポ
ニジギンポ
クロスジギンポ
ハゼ亙目
ノ、ゼ科
トヒ'ハゼ
アゴハゼ
クツワハゼ
クモハゼ
サラサハゼ
ホシハゼ
アカオピシマハゼ
ニザダイ亜目
7 ンジュウダイ科
ナンヨウツバメウオ
ミカヅキツバメウオ
アイゴ科
ノ、ナアイゴ
アイゴ
ツノダシ科
ツノダシ
ニザダイ科
エザダイ
シマハギ
ヒラニザ
ナガニザ
ニセカンランハギ
クロノ、ギ
サパ科
ゴマサパ
フグ目
ギマ夏目
ギマ科
ギマ
フグ亜目
モンガラカワハギ科
オキハギ
ゴマモンガラ
アミモンガラ
カワハギ科
ソウシハギ
60 
8 
2 
77 
?
?
??
????
???????????
??
11 
8 
5 
4 
30 
6 
ユゴイ科
ギンユゴイ
イシダイ科
イシダイ
イシガキダイ
イスズミ科
イスズミ
テンジクイサキ
カゴカキダイ科
カゴカキダイ
メジナ科
オキナメジナ
メジナ
クロメ ジナ
イボダイ科
メダイ
ツバメコノシロ科
ツノ〈メコノシロ
ベラ亙目
ヘラ科
イラ
タキベラ
キツネベラ
ホンソメワケベラ
ホシササノハベラ
アカササノハベラ
カミナリベラ
ニシキベラ
オトメベラ
ムスメベラ
シロタスキベラ
イトヒキベラ
テンス
ホシテンス
ヒノマルテンス
オピテンスモドキ
テンスモドキ
プダイ科
ヒプダイ
ワニギス亙目
トラギス科
カモノ、ラトラギス
トラギス
ギンポ亙目
へビギンポ科
